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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 55. C B ) bérlet 18. szám.
Debreczen, 1909. évi november hó 30-án kedden:
RÓZSA LILI felléptével.
Eredeti operette 3 felvonásban. Csiky Gergely darabjából énekes színpadra alkalmazta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté: Máder Rezső.
Rendező: Ferenczy. Személyek-
Szerémi grófné — — ~ — — Rózsa Lili.
Gróf Szerémi Ernő, unokája —  —  —  Nádor Zsiga.
Báró Örkényi Ernő nyug. ezredes — — Horváth Kálmán.
Kálmán, unokaöcse — — — — — — Kemény Lajos.
Piroska, unokahuga — —  —  — Bárdos Irma.
Koszta Sámuel, nyug. tábori lelkész — Ligeti Lajos
Lángó Szerafin, tanárnő— — — — Gerő Ida^ ^
Tódot ka Szilárd, tanár — —  — — — gyöngyi Izsó.
Márta -  —  — -  — — Szilassi Etel
Karolin — ■
Tiszai, asszony 
Pinczér —  ■







— — _  — Szilágyi Berta.
— — — — Ardai Vilma.
— — — —  Perényi Kálmán.
— — — — Barabás Károly.
— — Magda Eszti.
— —  — Kéri Jo án
— — —  _ Ferenczyné
— — — Jakab Gizella
Történik: I. felvonás Budapesten egy leánynevelő intézetben. A II. és III. felvonás Soientóban. Idő. ma.
Szombaton, deczember 4-én d.élntáin 3 órakor a debreczeni szí-
n e s a s k o l a  V i a e g á l a - t i  e l ő a d á s a .  Műsor: I A *  Vigj. 1 fely.
II. Vigj. 1 felv. III. A .  1 1 1 3 1  B l i a
v V í g j  l felv. IV. íÉhjÉib. ”3^ ó ^
Vigj. 1 felv. V. E Op. I felv.
H B T I  M Ű S O R :  Csütörtökönt H arain iák . D r á m a .  ( A ) .  Pénteken: H aram iák . Drámn. (B). Szembajon I g ló i
diákok. V-Arnap d. u. V arázskeringő. Operette. Este: F a lu si id i ll  Kisbériét. Újdonság
Folyó szám 56. Holnap, deezember hó 1-én, szordán
BANKA
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